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Experimentelle Untersuchupgen iiber die 
Ausschaltung des, ganzen Duodenums 
<lurch beiderseitige Verschliisse. 
II. Mitteilung : Untersuchungeri iiber verschiedene 
Lebensbedingungen. 
Von 
Dr. ltiro Maruyama 、
〔Ausder Chirurgischen KlinilミderKaiserlichen Universitit Keijo. 
ー（Leiter:Der verstorbene Prof. Dr. Sigesi Ogawa; jetziger 
Vorstand : Prof. Dr. Huminori Honna}J 
Die Frage nach der-Todesursache beim einfachen hochsitzenden Darmverschluss hat <las 
Interesse vieler Forscher auf sich g幻ogen,und so liegen zahlreiche Arbeiten daruber vor. 
Ueber die Ausschaltung des Duodenums durch Verschluss an beiden Enden jedoch liegen 
noch sehr wenige Untersuchungen Jvor. Nur Usbi<la, Samb乱 un<lTakemura haben <larUber 
berichtet, .kommen aber bei ihrem zahlenmissig gering~ri Material nicht zu einheitlichen Schli.issen. 
Verf. hat nun Uber dies巴S Problem zahlreiche eingehende Untersuchungen angestellt. Es , 
wurden nach Ausschalt!Jng des Duodenums <lurch Verschlus an beiden Enden die Lebensdauer 
und die genauen Symptome festgestellt unri' <lann auch der makroskopische Sektibnshefund auι 
genommen. Gieichzeitig wurden die Einftiisse verschie<lener Lebensbedingungeo darauf unter-, 
sucht, und es wurde versucht, die Todesursache feststellen. 
Dabei e1玄absich folgendes : 
l} Bei、Ausschaltungdes Duodenums durch Ve】百chlussan beiden Enden betragt die 
Lebensdauer unge向hr13-21 Stunden, und der Tod trit sehr viel schneller ein als bei einfachen 
ノ
hochsitzenden Darmverschl us. 
2) Bei der Sektion ist kein Exsudat in der Bauchhohle festzustellen, <las ausgeschaltete 
Duodenum zeigt .sehr starke Aufbliihung, die Serosa ist dunkel-rotlich oder ritlich-violet, die、．
Schleimhaut hyperamisch, aber <las ganze Duodenum zeigt keine Perforation. Der. Inhalt rles 
Duodenum ist eine dunkelbraunliche, triibe Fliissigkeit von stinkenden Geruch; ihre Menge 
be凶gt100-200 ccm. 
. 
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3) Bei Magemhrmanastomme sowie bei Totalre3ektion des Darmes hinter dem Duodenum 
sind in Lebens~auer, Sektionsbefund und Symptomen kaurn Unterschiede g~genilber der einfachen 
－ 
Ausschaltung de丹Duodenurnsfestznstellen・
Bei subkutaner Injektion von physiologischer K6chsalzli.isung bleiben die Tiere 23-24 
Stunden am Leben ; die Lebensdauer ist also nicht wesentlich verlangert. Bei der S~ktion zeigt 
sich hier nur ein starkes Ansteigen des Exsudates in der Bauchhδhie ; in anderen Punkten sind 
die Ergebnisse genau wie bei der Ausschaltung des Duodenums. 
Bei Ausschaltung .des Duodenums <lurch Verschluss am oberen Ende und Anlegen einer 
Darmfistel am unteren, betriigt die LebeI1$zeit 40-49' Stunden; zeigt also eil}e wesentliche Vet: 
liingerung gegen泊1光rder einfachen Ausschaltung des Duodenums. 
Bei rier Sektion war am Duodenum keine Aufblfihung festzustellen, sondem es zeigte sich 
normal ． が
4) Aus alien diesen Ergebnissen !assen sich folgende Schliisse ziehen : beider Todesursad1e 
nach Ausschalting des Duodenums <lurch Verschluss auf beiden Enden scheinen die sehr starke 
Aufblahung des・ Duodenums, die nekrotischem Veriinderungen an der SeFosa und der Schleiin・






























































部ニテ切断シ雨端ヲ閉塞セル雨端十二指腸閉塞il'.＝.就キテ ノJ研究ハ＼Vhipple,Stone and Beru-
heim (1913), S.yet, Peet and Hendrix (1916), Dragstedt, Moorhead and Burcky (1917), Suuth 










































性ナリ n 従ツチ此寅験＝於テ念性しイレウス寸ノ中毒症；IJ:ヲ護スル最モ有力ナル原因ノ 1ツハ十
二指腸内容ノ管i惨ニシテ，更＝夫レノ費化吸1f1(.：：.悶／レタメナリ内向」キヌーレ＝ン「ハH:常」イレ
ウス「ノ進行＝卒行シテ劇：増シ叉しキヌレニン「曲線ハ閉塞ガ腸管f上部ナル程念激＝上昇スル



































ノ、電車血様＝暗紫色7墨 ~· )J草臓ノ、i炎赤色ヲ曇7.0 其他ノl磁器＝ハ著書華ナ シ。
第5例告書10裁犬 （＇） 11.3庖
術後H酌t如J戟ノ、数防ア リジモ， R陣t ，.、 1 悶モ十シ。術後約12日寺問頃f~f元気アリテ人近グケパ尾ヲ振リ居F
シ毛英後約6時間，郎チ術後約18時間頃ノ、全身ノ痩制著明エシテ，雨l仮モ凹し死1割近キヲ思ハシム。術後
約21時間＝テ死亡セリ。死＝到ル迄排便：＆.ピ排尿共＝ナシ。





術後R脚t1同モナク， R郎l!1ニ刺殺モ殆ド訟 メラレズ。術後約11時間頃ヨ P元気ナク十リ首ヲ霊ジ育事カ＝ウグ







鰻重f手車0.5J｛ノ割合 ＝－ 1%瞳酸Lモル ヒネ 1ノ皮下注射ヲナシ正中線切開ノ下＝開腹シ，.Hae-
ker，民法ニ従ヒ胃空腸吻合ヲ施シ術終ル。 関空腸吻合建設後約 2週間以上ヲ経テ金十二指踊雨





















ノ捜停j著1見ナリ。術後市民~16時間ェチ死亡セ JI 0 死＝到ル迄排便1ftピ排尿ナシ。















糎上方ノ部ヲ残シ全摘出ヲナセれ而シテ閉塞末梢部腸管切除ユ ヨ リ症歌及ピ~t有－期間並ピェ ー． 
-g~j:検所見＝費量化ヲ来スヤ否ヤニ就キテ観察セリ。
第2項賓験記録





































第1例第26波犬 0 l l.2f[; 
会十二指腸爾端［lf1塞主主設後j(fチユ保混セル生型R的食撒水約700絡す皮下＝注射h 注射部71墨i｛＼布ヲ十シ吸
秋ヲ促セ F。術後R匝吐刺戟数［ti］アリシモ幡町Iニノ、2悶ノミ。何レモP喉液ヲ混ぜPレ泡沫充テル帯黄色ノ水様液ヲ
少量吐出セ P 。術後約15時間経ルモf~J元気ア y 0 :ft.後約3時間泡ギシ頃ヨ H元気消火シ姶ム。 術後約20時間頃
邑ハ元気金クナタナリ静カユウグクマ Jレノ z。古le＝－再ピ約700施ノ生渡的食飽水皮下注射ヲチセ九注射後
































































































































山長ヲ認、ムト報告セリ。 IWチ Hartwell-Hoguet,Digliotti-Ma1'iano, Jenkis. Meyers-Ro3enblatt, Ha-















































第 Iif!J 第23盟主犬 ♀ 13.5庖
術後数時間ハ元気ナキモ問毛ずみ気力I匂復シ正常ト大弟ナシ。時匝吐刺殺並ピュl腫吐屡hアリ。常緑黄褐色
ノI弔液ヲ混ぜPレ水様液ヲ吐出セリ。時ト共＝濃度ヲ帯シ晴樹色トナル。翌日モ元気事費へザルモ， R恒国二依然ト









































第1例第53Jl.A!犬 0 19.5lf; 
単純性高性腸陶芸E造設後， I紅チエ保il'，セル生理的食擢水約l!lOOii;ヲ皮下＝注射的注射部位71温潟布ヲナ
b吸牧ヲ促セリ。術後暫クノ問ノ、元気ナケレ ドモ，其後ノ、立チ上リ歩行ス。数時間後ヨリ曜肘痢j戟及ピR猷t
頻繁＝起リJI.ヴ搬甚ナリ 0 Ii:物ノ、府緑色ヲ帯ピJ7Iレ液控＝シテ.'Wlメノ、食物残i先ヲ混ズμ ドモI稲次水様液ノ
ミトナリ濃度ヲ槍セリ。尿：＆.ピ糞｛挺ノ、時々 ミ 2レ。糞f延ノ、B青赤繍色ヲ曇スル軟！足＝シテ少孟i；グツ排出ス。生理




















P 会身ノ痩倒モ著明＝シテ，爾限J、 ~·1z，死11ノ近グケルヲ知IJL，。術後約65時間＝テ眠ルjj'！；.日~ bテ死亡セ
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